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（平成２０年３月、平成２２年１１月一部改正 中学校学習指導要領 第２章 第９
節 外国語 第１款 目標）（平成２１年３月 高等学校学習指導要領 第２章











ることが分かる。中学校用英語教科書の平成２２年度版 New Horizon English
Course 2 では巻末資料として基本動詞 haveと takeの多義性がイラスト付きで
紹介されている。さらに、高等学校用英語教科書の平成２２年度版 PRO-VISION




















































（３）a. How can I get to the station?
b. We will soon be arriving at/in the airport.
（田中・川出２０１０：２５）
（著者により一部改変）（ibid.：２４）








a. I missed the target. （私は的をはずした。）
b. I missed the last train.（私は最終列車に乗り遅れた。）
c. I missed the ball. （私はボールを打ち／取り損ねた。）































































（８）［－動き］：{break a vase（花瓶を壊す），break one’s neck（首を折る），break
the window（窓を割る），break the loaves（パンをちぎる），break an egg（卵
を割る），break prison（脱獄する），break one’s heart（心を痛める），etc.}
［＋動き］：{break the wind（風を遮る），break one’s journey（旅を途中でや
める），break an electric current（電流を切る），break the world record（世界
記録を破る），break one’s promise（約束を破る），etc.}
（田中（ほか）２００６：１５）





































































































（１０）John broke the vase into pieces on the table yesterday.





















（１１）a. The photograph is torn. [a material object]
b. The photograph is out of focus. [a visual image]
c. This is a photograph of me at age 10. [a representation of a person]
d. The photograph was awarded a prize. [the aesthetic value]
（１２）a. Televisions need expert repairman. [an intricate piece of machinery]


















（１３）a. thing → object → tool → hammer → claw hammer（Langacker２００８：５６）
b. hot → in the 90s → about 95 degrees → exactly 95.2 degrees（ibid.）





















（１５）A: Aren’t you ready to go yet? 「まだ行く用意が出来てないのか」


































































































































（１７）a. To sever into distinct parts by sudden application of force, to part by
violence. (OED2)
b. When an object breaks or when you break it, it suddenly separates into two
or more pieces, often because it has been hit or dropped. (COBILD5)
c. to (cause something to) separate suddenly or violently into two or more
pieces, or to (cause something to) stop working by being damaged (CALD3)
d. if you break something, you make it separate into two or more pieces, for
example by hitting it, dropping it, or bending it (LDOCE5)
e. to be damaged and separated into two or more parts, as a result of force; to
damage sth in this way (OALD8)
f. to make something separate into two or more pieces, for example by hitting












（（１７b, d）では youと表記）の力によって具体物（（１７b）では objectと表記、ま







（２０）a. John broke the window.（ジョンが窓を割った。）




c. He broke his leg while playing soccer．
（彼はサッカーをしていて足の骨を折った。）
d. Don’t get sore. I didn’t mean to break the dish.
（怒らないでよ。わざとお皿を割ったわけじゃないんだよ。）
e. Mr. Smith fell down and broke his neck.
（スミス氏は転んで首の骨を折った。）
f. I’m sorry I broke your vase. Would perhaps $100 make amends?
（あなたの花びんを割ってしまってすみません。１００ドルぐらいで弁償
させてもらえませんか？）
g. I broke this computer down for its parts.
（部品を手に入れようと，このコンピューターを分解した。）
h. The children broke the biscuit into three pieces.
（子供たちはビスケットを３つに割った。）
i. I had to break a window to get into the house.
（家に入るために窓を割らなければならなかった。）




























（２１）a. The hammer broke the window. （ハンマーで窓を割った。）


































（２５）a. A lack of union funds broke the back of the strike.
（組合の資金不足のため，ストは失敗に終わった。）
b. The boss’s voice broke the spell. （部長の声で現実に引き戻された。）
























（２７）a. The death of his wife broke him completely.
（妻が死んだせいで彼はすっかり気が滅入ってしまった。）
b. The scandal broke him.
（スキャンダルのせいで彼はだめになってしまった。）


















（２９）a. The slightest sound would break his concentration.
（わずかな音でもすれば、彼の集中力は途切れてしまう。）
b. It broke my heart. （そのせいで私の心が折れた。）

















（３１）a. We break each day into three work shifts.
（うちの会社では毎日を３つの勤務時間帯に分けている。）



















（３３）a. My brother broke my PC. （兄が私の PCを壊した。）





























b. If you play dirty with us, we’ll sue you to break the contract.
（私たちに対して卑劣なまねをするなら，契約違反の訴えを起こしま
すよ。）




d. break the peace （平和を乱す）
e. break one’s journey （途中下車する）

























b. Don’t break your concentration.（注意を集中し続けなさい。）





























（３９）a. The cup broke into pieces. （カップが粉々に壊れた。）
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